






СОВЕТСКАЯ БАШКИРИЯ В ПОИСКАХ ИНДУСТРИАЛЬНОЙ 
ИДЕНТИЧНОСТИ В ПЕРИОД ПЕРВЫХ ПЯТИЛЕТОК*
Аннотация. В статье освещается процесс обретения Башкирской 
АССР своей индустриальной идентичности, от осознания себя как ча-
сти Урала, опирающейся на металлургическую и машиностроительную 
промышленность до нефтяной республики —  «Второго Баку».
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Проблема регионально идентичности в последние десятилетия 
обсуждается достаточно часто и Башкортостан не является в этом 
плане исключением, однако наибольшее внимание в научной сре-
де посвящено этнической идентичности народов, проживающих 
на территории республики [1–3]. При таком раскладе из поля зрения 
ученых выпадает та часть самоопределения, которая связана с эко-
номической составляющей региона, сложившаяся преимущественно 
в годы первых пятилеток.
Башкирия вошла в советскую эпоху как область, в которой про-
живали угнетаемые царским режимом башкиры и рабочие горных 
заводов [4]. В прессе республика фигурировала в основном в связке 
с новостями о голоде в Поволжье и в 1922 году в связи с образова-
нием Большой Башкирии в 1922 году [5] (иногда использовалось 
слово «Великая» [6]).
Попытки обретения индустриальной идентичности начались 
в первую пятилетку, в которую республика вошла как аграрный реги-
он. В 1929 году на окраине Уфы начинает строиться «Башкомбинат», 
который должен стать «одной из наиболее важных составных частей 
плана индустриализации Башкирии» [7, с. 13]. Сразу же появились 
конструктивистские проекты городка при комбинате [8, с. 34].
Не успев достроить комбинат, региональное руководство вклю-
чилось в гонку по плановым показателям и сразу же, рядом, начали 
появляться стройки-гиганты: моторный и котлотурбинный заводы, 
которые должны были превратить республику «из аграрно-индустри-
альной в республику индустриально-аграрную» [9]. Параллельно 
развивались и реконструировались горные заводы в других частях 
республики. Появлялись проекты автозавода-гиганта на территории 
республики [10, с. 5] и металлургического Комарово-Зигазинского 
гиганта [10, с. 23].
Новый вектор развития экономики Башкирия получает 
в 1932 году, когда в районе деревни Ишимбаево из скважины ударил 
фонтан нефти [11, с. 74]. Так начинает складываться новый вектор 
развития башкирской экономики. Образ Башкирии как «второго 
Баку» появляется только после 1937 года, в котором произошло 
открытие в республике новых крупных нефтяных месторождений. 
Образ нефтяной республики сохраняется по сей день.
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Изучение этого пласта истории позволит по-другому взглянуть 
на культурное наследие той эпохи и стать новой гранью региональ-
ной идентичности.
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